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て,1986年か らは産業経済論講座(担 当科目 二農業経済論)の 教授 として,35
年の長きにわたって京都大学経済学部の教育 ・研究活動に力を尽 くしてこられ
ました。
先生は,戦 後アメリカ農業の資本t義 的発展の実証分析を一貫 して追究 して
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現代アメリカ農業の資本士義的性格 経 済 論 叢 第101巻第2号
現岱離 騰 編 驚 棄翻 棄磐鯉 経 マ斉論 叢 第1・1巻第3号
現黛アメリカ麟 における巨大賜 経 経 済 論 叢 第1・2巻第3号
ア温 薦 おける麟 資柱 義化の最 蟻蚤済 論 叢 第1・6巻第6号
脊衆国農政濃 業の資本蟻 醗 展 壌 讐麗難)1国贈 贈 軒
山 雪 会 編 『現 代 農 業 と 小 農 問 題





現巌 メリカ農業における不動産抵当 経1斉 論 叢 第1・9巻第3号
アメリカ合細 の農腱 動と離 綱領 喉 輻 鞭1臨 欝 と1堺の
合獺 窩森齢 賜 経営の位置とその 紹 斉 論 叢 第ll7巻第5・6号
騰 鵬 儲 欝 場経営の位置とその 鐵 斉 論 叢 第118巻第1・2号






















































































































































く1〉高度成長時代に農業で生きる あ す の農 村 第35号道を
選んだ農民
農鴛 麟 篇 紬 鰹 懸 伯町 あすの農村 第36号
農業で活気あふれる町 ・鳥取県東伯町〈
3〉"東伯式"構 造改善事業が も あ す の 農村 第37号
たらした課題
"地域づくり運動"と 農協 農業協同組合 第
24巻第1号














.上地支配と現代の農地問題 本主義 と農業 ・農民』大月書
店
わ欝 蓋警 繍 騰 蚕農繕 激翻冊・農協　
_全 国農業構造改善協会 『丹波山圃場整備と計画的十地利用 村における農業
の再生 と新 し
い村づくり』
円蔑舗 善器 充壁r昭 和60年農林統綱 査 第36巻第5号
地域労働市場の変化と地域農業嚇 ・手 京鰻 鋒 離 食矯 況「の京都
、 、 コ メ ・食 糧 問題 を考 え る シ ンボい ま._の こ とを考 え て ほ しい ジ ュ ウ ム実 行 委 員 会 編 『稲 ・
コ メ ・ご は ん』 か もが わ 出 版
















都市開発と土地間題 繍 答翁糀 蝉fβ塵鮪1969年
農業会議
山岡亮一編 『都市開発と農家の




・綱 の農業 藩嬰罐 講 塑r語 欝197・年
農業会議




地域開発 と農民的経営育成の新たな方 農業問題研究 第3巻 第2号1973年7月
向
暮らしの基盤をかためる農林漁業 京鱗 辮 欝 劃 隅瑳欝 け1973年
地擁麟 繍 麟 謹 諺 林資 鈴藷 翻 鯉鼎縢1禦 域 ・9・5年
"犠 品購 聾藤 鰐 颪 驕
技術と普及 第12巻第13号1975午ll月
京都府における農産物価格 ・流通対策 農産物市場研究 第2号1976年9月
大響 瀞 騰 簸3京 欝 畜難 購 鋸 ・9・7年
19灘 寮京都府における農産物価格 川纂饗 編雌奮繍 難 藤 系』1977年
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地域経済の課題 と発展方向一 米 と 京都府農業会議 『地域産業の再



























R.バー バ ック ・P.フリ ン著(中 野 一
新 ・村 田 武 監 訳)『 ア グ リ ビ ジ ネ ス
薪 麗 、力騰 懲 欝1灘 大 月 書 店
孟grめ2細鵬"1'h8A・ η繍``哉M・nthly
ReviewPress,1980)
R.グ ロ ー バ ー ・K.ク ス タ ラ ー 著(中
野 一 新 監 訳)『 ア グ リ ビ ジ ネ ス と 契
約 農 業 』(原 著:D.Gi。ver&K.大 月 書 店
Kusterer,Sρ」α〃 爾 翔 θぢ,、鞭 β諭'2槻
MacmillaliPress、1990)
B.二 一 ン著(中 野 ・新 監 訳)『 カ ー ギ ル
ー ア グ ワ ビ ジ ネ ス の 胆ゴ界 戦 略 一r誘
(原著:B,Kneen,ノ2'τ・'5∫δ∠εCf`"π一 α・芦 大 月 書 店
8'"4'～41'5T'ヒ～ノ～5'～`～"o川'S枷'喀醜
Plutζ)Press、1995)
F、マ グ ドフ 他 著(中 野 一 新 監 訳)『 利
潤 へ の 渇 望 一 ア グ リ ビ ジ ネ ス は 農
民 と 食 料 と 環 境 を 脅 か す 』(原 署lF
Magd・ff&Others、eds,,H酬8σ声r大 月 書 店





















"農地を守る"姿 勢が実結ぶ一 宇治市の無断転用判決に思 う一 『全国農業新聞』
(1984年3月9日f寸)
地価抑制,今 なお重要一 国富と土地資産一 『京都新聞』(1999年7月4日付)

























⑦1991年10月京都府船井郡 日吉町五 ヶ荘 ・胡麻郷両地区(51戸)
報告書 「通勤限界地における農家の暮らしと経営の変貌」
⑧1993年8月京都府与謝郡加悦町口滝地区(69戸)
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和歌山県那賀郡粉河町 ・那賀町
京都府北桑田郡美山町北地区(43戸)




















































京 都 大 学 経 済 研 究 所 教 授
松 山 大 学 経 済 学 部 教 授
京都大学大学院農学研究科教授
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